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Kota surakarta dihadapkan dengan sebuah masalah tentang kebutuhan akan 
hunian bagi para penduduk yang sifatnya sementara mengingat kota surakarta 
tercatat memiliki kampus lebih dari 50 universitas yang mana perlu kita ketahui 
kebutuhan akan hunian akan terus bertambanh mengingat PTS maupun PTN di 
Surakarta terus mengalami kenaikan jumlah pendaftar maupun jumlah 
mahasiswanya. Lalu dengan kenaikan jumlah tersebut jika tidak tertangani dengan 
baik maka yang akan terjadi adalah pemaksaan lahan untuk dibuat hunian, kos 
misalnya. seperti yang terjadi dilingkungan penulis. Bahkan lebih buruknya bukan 
hanya lahan yang dipaksakan melaikan bangunan untuk tempat tinggal yang tidak 
sesuai atau secara bahasa jawa “sak-sake tok”mereka adalah para pemilik lahan 
dillingkungan kampus ums karena kepentingan mereka adalah mencari untung 
dengan adanya pertambahan mahasiswa baru di ums lalu bagaimana solusi 
pemecahan masalah tentang ini, coba kita update ternyata kota surakarta sudah 
merencanakan sebuah bangunan apartemen di Solo Urbana di Mojosongo. Namun 
masalahnya penyerapan hanya akan terjadi disebelah terjadi ketimpangan antara 
sisi yang lainnya misalnya sisi barat daya kota surakarta, solusi terbaik adalah 
membangun hunian vertikal karena dengan lahan terbatas mampu menyerap 
cukup banyak, namun sebagai seorang muslim saya merindukan apartemen 
mahasiswa dengan konsep arsitektur islami sebagai bentuk atau refleksi kecintaan 
saya terhadap ISLAM dan nabi MUHAMMAD SAW supaya warisan budaya 
berupa corak islami bisa terus lestari. 
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 The city of Surakarta is faced with a problem about the need for shelter 
for residents who are temporary considering that the city of Surakarta has a 
campus of more than 50 universities which we need to know the need for housing 
will continue to grow considering that PTS and PTN in Surakarta continues to 
increase in the number of registrants and the number the students. Then with the 
increase in the number if it is not handled properly then what will happen is the 
imposition of land for housing, boarding for example. as happened in the author's 
environment. Even worse, it is not only land that is forced to use buildings for 
unsuitable dwellings or in Javanese language "sak-sake tok". They are landowners 
in the campus environment because their interest is to make a profit by increasing 
students and then how to solve this problem? , let us update it turns out that the 
city of Surakarta has already planned an apartment building in Solo Urbana in 
Mojosongo. But the problem of absorption will only occur next to the imbalance 
between the other sides, for example the southwest side of the city of Surakarta, 
the best solution is to build vertical housing because with limited land able to 
absorb quite a lot, but as a Muslim I miss student apartments with Islamic 
architectural concepts as forms or reflections my love for ISLAM and the prophet 
MUHAMMAD SAW so that cultural heritage in the form of Islamic style can 
continue to be sustainable. 
 
Keywords: Apartments, students, Islamic architecture, love.
